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Indledning  
Vi ser i disse år blandt forskere, i medierne og rundt omkring i kommuner og organisationer en øget 
opmærksomhed på borgerinddragelse i velfærdsopgaver. Konkret foregår der rundt om i landet en række 
aktiviteter, hvor bl.a. kommunale forvaltninger og civilsamfundsorganisationer går sammen på nye måder 
med borgerinddragende aktiviteter for at sikre den fremtidige velfærd. Et sådant forsøg er projektet Mere 
Naboskab. Det udføres i et partnerskab mellem Røde Kors og Odense Kommune, og har til formål at 
afhjælpe og forebygge ensomhed gennem mere naboskab i et specifikt lokalområde ved at styrke 
borgernes relationer og evne til at bygge netværk.  
 
Ensomhed er italesat som en af de store velfærdsudfordringer fremover i Danmark. Ensomhed går ind i 
menneskers hverdag, og berører livet i sin helhed. Det er et komplekst socialt problem, der ikke findes 
nogen entydig skuffeløsning på. Skal vi imødegå fremtidens sociale udfordringer, kan det derfor give god 
mening at arbejde socialt entreprenant med løsninger på ensomhed som et socialt problem. 
 
Trods de mange borgerinddragende projekter og tilgange, ser vi ikke meget opmærksomhed på, hvordan 
det opleves fra borgerens perspektiv at blive inddraget. Det motiverer os til at undersøge, hvordan et 
borgerinddragende projekt om ensomhed udfolder sig i praksis. Vi ønsker at gå bag om begrebet 
borgerinddragelse og se på, hvordan borgerne bliver inddraget i at styrke egne livsvilkår. Vores fokus vil 
være på borgernes oplevelse af at blive inddraget og deres oplevelse af social forandring. 
 
 
Problemformulering 
Hvordan oplever borgerne at blive inddraget i løsningen af et socialt problem som ensomhed?  
For at besvare spørgsmålet vil vi undersøge, hvordan projekt Mere Naboskab udfolder sig i praksis, og på, 
hvilken forskel, borgerne oplever, at det gør i deres eget liv og for lokalområdet. 
 
Uddybning af problemformulering 
Et fænomen er et socialt problem, hvis samfundet tillægger det betydning ved fx at det i offentligheden 
bliver sat i tale som en mangeltilstand i forhold til gældende normer. Fremtidsforsker Anne Skaare Nielsen 
peger på ensomhed som en af fremtidens ”megatrends” – noget, der ligger under overfladen, som alle taler 
om, og som er del af en større samfundsændring.  
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Ensomhed kan være er et alvorligt problem for det enkelte menneske. Det kan være forbundet med en 
række andre problemer, og kan påvirke livskvaliteten. En ny dansk undersøgelse af ensomhed i den danske 
befolkning viser, at knap 5% af befolkningen er ensomme (CFK, 2015: 3). Ensomhed kan defineres som en 
subjektiv, uønsket følelse, der både kan opstå, når man er alene, og når man er sammen med andre (CFK, 
2015:4). I projektbeskrivelsen for Mere Naboskab defineres ensomhed som uønsket alene og en generel 
mangel på fyldestgørende, sociale eller samfundsmæssige relationer. Der er også en velfærdsøkonomisk 
dimension af ensomhed. Statens Institut for Folkesundhed påviser en forbindelse mellem svage sociale 
relationer og langvarigt belastende sygdom med økonomiske omkostninger for sundhedsvæsenet på knap 
300 mio. kr. årligt (Juel 2006:305). 
 
Undersøgelser peger på, at aktører i civilsamfundet kan være afgørende i forebyggelse og afhjælpning af 
ensomhed, og at få kontakt til de mest udsatte borgere kan være en stor udfordring, som et forpligtende 
samarbejde mellem kommuner og civilsamfundsaktører kan afhjælpe (CFK 2015: 18). Fremhævelsen af 
civilsamfundet som aktør peger på en aktuel politisk diskurs om, at velfærdsstaten ikke kan klare komplekse 
sociale problemer alene, og derfor må invitere lokalsamfund og civilsamfundsorganisationer til at varetage 
en del af opgaveløsningen. Lokalsamfund og fællesskaber kan rumme de ressourcer, den sociale lim, og de 
alternative ideer og nødvendige viden, der skal til for at tackle sociale problemer (Taylor, 2003: 11).  
 
Fra vores professionelle ståsted i henholdsvis en kommune og et frivilligcenter genkender vi, at der i danske 
kommuner i disse år er et øget fokus på at inddrage civilsamfundet i velfærdsproduktionen. På 
kommunernes hjemmesider omtales borgerinddragelse med ord som nærdemokrati, dialogmøder og 
civilsamfund. Vi kan se af flere kommuners politikker og strategier for frivillighed og civilsamfund, at 
inddragelse sker med forventning om bedre og billigere velfærdsløsninger. Såvel forskere (Pestoff 2012: 14) 
som kommuner italesætter et paradigmeskifte med en bevægelse fra New Public Management som 
styreform til New Public Governance med en langt større rolle til civilsamfundet, og et nyt syn på borgeren 
fra at være kunde og modtager af ydelser til – som aktiv borger eller frivillig – at blive medproducent af 
velfærd. I Kommunernes arbejde med New Public Governance antager vi, at der også ligger en selvkritik af 
New Public Management som styreform i en erkendelse af, at eksisterende metoder til løsning af komplekse 
sociale problemer ikke altid er tilstrækkelige. Andre taler om paradigmeskiftet som et behov for relationel 
velfærd med flyt af fokus fra mængde af ydelser til fokus på, at velfærd er noget vi skaber sammen i vores 
relationer til hinanden (Mandag Morgen 2015; Cottam 2011). 
 
Diskursen om borgerinddragelse er interessant, fordi den siger noget om, hvordan vi som samfund i tiden 
anskuer løsning af komplekse sociale problemer som ensomhed. Taylor (2003: 1) peger på en socialpolitisk 
diskurs med udvikling af et nyt sprog for samfund og deltagelse, og om en genopdagelse af værdien af 
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fællesskaber og empowerment med socialøkonomi som økonomisk tænkning. Socialøkonomi kan defineres 
ved aktører i bl.a. den trejde sektor, der driver aktiviteter målrettet socialt og inddragende 
entreprenørskab, og at aktiviteterne har rødder i lokalsamfund og tværsektorielle partnerskaber (Hulgaard 
2011: 203). Projekt Mere Naboskab er en sådan aktivitet.  
 
Når vi undersøger, hvilken forskel borgerne oplever, at det gør i deres liv og for lokalområdet at indgå i 
projektet er det nærliggende at anvende begrebet empowerment som ramme for undersøgelsen. 
Empowerment kan bredt defineres som ”En aktiv proces, hvor der sker en ændring af menneskers 
opfattelser og forestillinger om sig selv og deres handlemuligheder” (Stockmarr, 2007:60), som opnås 
gennem ”skabelsen af netværk, der bryder med individualiseringen af sociale problemer og fremmer 
dannelsen af en ny kollektiv identitet ud fra en fælles forståelse af årsagerne til afmagt” (Andersen 2005: 
67). Vi beskæftiger os med den sociale dimension af empowerment, hvor individer er centrale aktører i 
social forandring i eget liv og deres lokalområde. 
 
 
Eksisterende viden 
Flere forskere, bl.a. Lars Hulgaard og Marilyn Taylor er optagede af socialøkonomi i relation til 
civilsamfundsorganisationers rolle i social forandring. Nogle opfatter det som slet skjulte besparelser i det 
offentlige, nogle ser store muligheder i den tredje sektors rolle, og andre er mere forbeholdne og påpeger, 
at socialøkonomien har potentiale men trange kår i stærke velfærdsstater (Amin 2009: 33; Taylor 2003: 12). 
  
Ser vi på borgerens rolle i social forandring er Marylin Taylor, Helen Haug og John Andersen fremtrædende i 
forskning om empowerment i relation til borgerinddragelse. John Andersen m.fl. (Andersen 2003: 27) 
fremhæver bottom up-tilgangen i relation til empowerment. Bottom up handler om at undersøge 
aktørernes perspektiv, meningsunivers og roller, og at tilgå social innovation fra et individuelt og subjektivt 
perspektiv (Sørensen 1998: 56). 
 
Mens en del forskning retter sig mod den tredje sektors rolle i socialøkonomi og betydningen af borgeres 
rolle i social forandring, synes der at være mindre viden om borgeres oplevelse af inddragelse i et 
individuelt og subjektivt perspektiv. Her bidrager Eglė Butkevičienė (2009) og Helen Haug (2014) med 
empiriske undersøgelser. Butkevičienė er optaget af bæredygtigheden af social forandring og anvender 
social kapital og normændringer som metodisk ramme. Haug er optaget af socialt entreprenørskabs 
sammenhæng med empowerment, og har lavet dybdegående interviews med borgere om deres liv og 
personlige strategier set i lyset af empowerment og sociale normer. 
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 Vores undersøgelse er inspireret af disse analytiske greb, og vil bidrage til at bringe viden om 
borgerinddragelse i borgerens eget perspektiv. 
 
 
Teori  
Social kapital  
I teorier om social kapital anses sociale relationer som en værdi, en form for kapital, som de individer, der 
indgår i relationerne har gavn af – som ressourcer, der udspringer af mellemmenneskelighed (Rosenmeier 
2004: 3). Projekt Mere Naboskab bygger grundlæggende på samme opfattelse, nemlig at mere fællesskab i 
lokalområdet vil være til gavn for de enkelte beboere og for området i sin helhed. Teorier om social kapital 
er derfor relevante til at bringe viden frem om, hvordan det som borger opleves at blive inddraget i et 
naboskabsprojekt, der vil forebygge ensomhed ved at styrke borgernes relationer.  
 
Ifølge Robert Putnam er social kapital både et privat og et kollektivt gode. Hans forståelse af social kapital 
bygger på relationer mellem individer og forhold, som opstår i forbindelse hermed: Sociale netværk, 
normer og sociale værdier som tillid og gensidighed (Putnam 2000: 19). Af social kapital teoretikere er 
Putnam interessant, fordi hans teori har rødder i kommunitarismen, hvor gensidighed og lokalsamfund er 
centrale elementer (Taylor 2003: 39). Kilder til social kapital i lokalsamfund kan bl.a. være identitet med 
lokalsamfundet og interaktion med naboer. Adressering af social kapital i et lokalsamfund kan derfor 
handle om at skabe en følelse af tilhørsforhold, ligesom det handler om tillid mellem borgerne, og at de 
opnår fælles normer og værdier, og at de deltager i fælles aktiviteter (Taylor 2003: 42). 
 
Med Putnams begreber netværk, normer og tillid vil vi kunne undersøge relationerne og de fællesskaber, 
der opstår (eller ikke opstår) i forbindelse med deres deltagelse i projekt Mere Naboskab. Normer og 
normændringer vil kunne sige noget om borgernes oplevelser af social forandring. 
 
Giddens og det senmoderne samfund 
Til en overordnet samfundsmæssig forståelse af mekanismer i samfundet, der kan føre til ensomhed, vil vi 
inddrage Anthony Giddens’ teorier om det senmoderne samfund. Giddens’ betragtninger om 
individualisering i det senmoderne samfund handler om individer i sociale kontekster, om identitet og om 
individers evne til at netværke. Giddens har fokus på tillidsrelationers betydning for individers udvikling. 
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Giddens’ blik for selvidentitet passer godt i undersøgelsens empowerment-ramme og i sammenhæng med 
Putnams teori om social kapital. Mens Putnams teori om den sociale kapital rammer ned i lokalsamfundets 
konkrete platforme og relationer, vil Giddens’ individualiserings-teori spore os ind på de mere overordnede 
samfundsmekanismer, vilkår og konsekvenser for individet i det senmoderne samfund – og vi kan derfor 
med disse to teorier belyse vores problemfelt på to forskellige niveauer. 
 
Giddens’ teori-værker er meget omfattende. Vi beskæftiger os med de nævnte dele fra hans teori om det 
senmoderne samfund. 
 
 
Metode 
Vi anvender som nævnt Røde Kors’ projekt Mere Naboskab som case for vores undersøgelse. Ifølge 
projektbeskrivelsen er projektet et partnerskab mellem Røde Kors og Odense Kommunes Ældre- og 
Handicapforvaltning med Røde Kors som projektudøver. Formålet er at øge livskvaliteten for primært ældre 
i et lokalområde ved at afhjælpe og forebygge ensomhed. Det sker ved at styrke naboskab, aktivt 
medborgerskab og socialt ansvar i området. Projektet skal understøtte borgernes evne til at danne netværk, 
og udvikle netværksskabende aktiviteter. Det er placeret i kommunale lokaler i et hus i lokalområdet Holluf 
Pile, som Odense Kommune har udpeget, fordi der er mange ensomme ældre. Det er et tre-årigt 
pilotprojekt, der er i sit afsluttende år. Vi forventer derfor, at både Røde Kors og de deltagende borgere i 
lokalområdet har erfaringer, som kan belyse vores emne. 
 
Med casestudiet kan vi belyse og gå i dybden med et fænomen i det virkelige liv. Vores primære empiri er 
interviews, der giver os mulighed for at forstå borgernes meningsunivers. Formålet er at komme tæt på 
borgernes egne oplevelser, hvor vi kan indfange det undersøgte i dets unikke kontekst i et 
helhedsperspektiv.  
 
Vi interviewer projektleder og deltagende borgere. Temaerne for empiri-indsamlingen vil være, hvordan 
borgerinddragelsen foregår i praksis, hvordan det opleves at blive inddraget i løsningen af 
ensomhedsproblematikken, og de muligheder, som projektet giver for borgerne og for lokalområdet. Vi vil 
bl.a. spørge ind til deltagelse i projektet, til deltagernes følelse af tilhørsforhold, og om der er nye fælles 
normer og værdier i området. 
 
Borgerne interviewes enkeltvis, fordi vi formoder, at interviewpersonen kan tale mere frit, og at emnet 
ensomhed kan være svært at tale åbent om i fx en fokusgruppe. Interviewpersonerne vil blive 
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anonymiseret, men projektlederen vil, i kraft af, at der er tale om en enkeltperson, ikke kunne fremstå helt 
anonym. Vi håber at kunne skrive åbent om, hvilken case vi arbejder med, hvis Røde Kors er indforstået med 
det. 
 
Med empowerment som ramme finder vi det naturligt at lade os inspirere af fænomenologien som 
videnskabsteoretisk tilgang. Fænomenologi handler om at indfange meningen af den menneskelige erfaring, 
og det betyder, at vi bestræber vi os på at undersøge, hvordan fænomenet faktisk viser sig, og gå bag om 
stereotype forståelser (Jacobsen m.fl. 2010: 186). Vi bestræber os på at forstå interviewpersonernes 
meningsunivers som den fremtræder for os, og vi er også opmærksomme på betydningen af deres sproglige 
udtryksformer og stemninger i interviewene. Vores rolle som forskere er dog ikke neutral. I interviewet er 
det forskerens dagsorden, der bestemmer samtalen, og denne dagsorden er teoretisk begrundet. Vi 
forholder os åbent til interviewpersonen, og tilsidesætter bevidst egen viden, men er samtidigt bevidste 
om, at vi bringer egne forforståelser fra vores professionelle ståsted med i mødet.  
 
 
Analyse 
Datakilder 
Vores primære data består af interviews med projektlederen og med tre borgere, der deltager i projektet, 
for at få flere forskellige vinkler på borgerinddragelsen. Interviewene vil være semistrukturerede, dvs. at vi 
på forhånd formulerer en interviewguide for at sikre fokus på vores temaer, men forholder os åbent over for 
nye temaer. Vi opbygger desuden vores interviewguide ved at operationalisere vores teorier med de 
elementer, som vi har skitseret i teori-afsnittet omkring social kapital og senmodernitet, dvs netværk, 
normer og tillid, samt identitet og evne til at netværke. 
 
Af sekundære data inddrager vi Røde Kors’ projektbeskrivelse for Mere Naboskab. Vi bruger især 
projektbeskrivelsen til at få en overordnet forståelse af projektet. Her vil vi se efter, hvordan Røde Kors har 
tænkt sig at inddrage borgerne og til hvilket formål – og hvordan de italesætter den sociale forandring og 
ensomhedsproblematikken. 
 
Vi har været på besøg i Holluf Pile, hvor projektet har til huse for at afholde en indledende samtale med 
henholdsvis projektlederen og en deltager i projektet. De to samtaler var åbne og eksplorative, dvs. med 
kun en overordnet ramme, og med nysgerrighed på, hvad de oplever som det centrale i projektet. Med 
samtalerne har vi lavet et virkelighedstjek af projektet. Vi har fået et nærmere indtryk af projektet, som har 
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gjort os i stand til at skærpe problemområde, teorivalg og empiriske overvejelser. Derudover har vi med 
samtalerne åbnet dialogen med projektlederen for den videre undersøgelse. 
 
Mulige analyseresultater 
I Røde Kors’ projektbeskrivelse er forebyggelse og afhjælpning af ensomhed det centrale formål og 
omdrejningspunkt. Den første sondering af projektbeskrivelsen og de indledende samtaler tyder på, at der 
ikke er samme fokus på ensomhed i udfoldelsen af projektet i praksis. Af samtalerne fremgår det, at fokus er 
på at skabe aktiviteter. Et foreløbigt analyseresultat er derfor, at de deltagende borgere i projektet ikke 
oplever, at de er inddraget i løsningen af et socialt problem som ensomhed, men at de er inddraget i at 
skabe og deltage i aktivitet og samvær i området.  
 
De indledende samtaler viser også, at kommunens lokaler og Røde Kors’ lønnede projektleder opleves som 
en afgørende platform og ramme for muligheden for, at netværk og fællesskab kan udfolde sig i området. 
Stedet giver muligheder for handling og til at styrke egne livsvilkår, og det kan opleves som et fællesskab, 
borgerne kan investere i og gøre brug af, hvis der bliver behov. 
 
Måske vil undersøgelsen vise, at der opstår social kapital i putnamsk forstand gennem projektet. Den 
foreløbige empiri indikerer, at der sker små normændringer i lokalsamfundet, hvor flere hilser på hinanden 
og skaber relationer gennem aktiviteterne. Det kan føre til øget gensidighed og tillid mellem naboerne. 
Samtidigt ser det ikke ud til, at de fællesskaber, der opstår gennem aktiviteterne føres med udenfor 
projektets rammer, fx tyder det ikke på, at beboerne i højere grad mødes eller hjælper hinanden som 
naboer. Der er foreløbigt ikke noget, der indikerer radikale normændringer i lokalområdet, der i væsentlig 
grad styrker gensidigheden og det gode naboskab. 
 
I forhold til Giddens’ teorier om individualisering i det senmoderne samfund peger empirien på, at Holluf 
Pile er et område, hvor borgerne ikke kender meget til hinanden, og projektet opleves som tiltrængt. 
Samtidig peger den foreløbige empiri på, at det primært er de mest ressourcestærke borgere i området, der 
deltager, og at deltagelse kræver, at borgerne selv opsøger projektet og yder til fællesskabet.  
 
 
Foreløbige konklusioner og perspektivering 
Vi forventer at finde frem til, at borgerinddragelsen i borgernes perspektiv ikke opleves på samme måde 
som diskursen om borgerinddragelse er italesat. Diskursen handler om at gøre noget sammen med 
borgerne og ikke for dem – at borgeren bliver medproducent. Borgerne i Holluf Pile oplever sandsynligvis, 
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at de får nogle muligheder, de ikke havde før i form af flere aktiviteter i lokalområdet, men de oplever ikke 
at være inddraget i løsningen af et socialt problem.  
 
En foreløbig konklusion er også, at de borgere, der deltager i projektet oplever social forandring. Deltagerne 
øger deres sociale kapital og som sådan kan projektet være forebyggende over for ensomhed. Projektet får 
dog ikke skovlen under ensomhedsproblematikken i området. Det vil måske vise sig, at de mest ensomme 
mennesker i området ikke kan honorere de krav, der skal til for at benytte tilbuddet. 
 
Et andet og nærliggende perspektiv på undersøgelsen kunne være at tilgå brugerinddragelse i en 
demokratisk dimension. Hvor vi i denne undersøgelse undersøger den sociale dimension i inddragelsen ville 
vi i et demokratisk perspektiv rette fokus mod, i hvilken grad borgerne er medbestemmende i projektet og 
hvilken type beslutninger deltagelsen handler om. Her kunne vi fx arbejde med deliberativt demokrati og 
teorier om co-production og magt. 
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